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ABSTRAK 
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu 
wujud tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh industri 
pertambangan, termasuk pertambangan batubara. Pelaksanaan dan 
pengungkapan CSR dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam 
mendapatkan laba. Sehingga semakin tinggi profitabilitas diyakini 
dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 
perusahan. Ketika profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, 
maka modal perusahaan semakin meningkat sehingga pengungkapan 
CSR menjadi semakin luas. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan, dan menguji dampak 
profitabilitas pada pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 
perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan batubara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2013. Sampel 
yang digunakan sebanyak 10 perusahaan batubara, yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari 
laporan tahunan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linear berganda dan Moderated Ratio Analysis. 
Hasil analisis menunjukan bahwa pengungkapan CSR 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil uji t 
menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh 
pengungkapan CSR terhadap Nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa besarnya profit yang diperoleh perusahaan tidak dapat 
memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: pengungkapan Corporate Social Responsibilities, nilai 
perusahaan, dan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) is one form of the 
responsibilities that must be implemented by the mining industry, 
including coal mining. .The implementation and the disclosure of 
CSR reliable to increase the firm value. Profitability is the 
representation of the companies ability in made profit.  So, the 
higher responsibility is believed could strengthen the influence of 
CSR disclosure to the firm value. When profitability of companies 
getting higher, the company capital has increased so the CSR 
disclosure become wider. 
Quantitative research is aimed to test the influence of the 
CSR disclosure  to the firm value and to test the profitability impact 
on the influence of the CSR disclosure to the firm value. The object 
of this research is coal mining listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the period 2010 to 2013. The samples used 10 coal 
mining companies, chosen with purposive sampling techniques. 
Source of the data obtained from the company annual report. The 
technique analysis data using multiple linear regression and 
Moderated Regression Analysis. 
The analysis show that the CSR disclosure significant effect 
on firm value. But the t test result show that profitability not 
moderating influence of CSR disclosure on firm value. This shows 
that the size of the profit that the company made could not strengthen 
the influence of CSR disclosure on firm value. 
 
Keywords: corporate social responsibilities disclosure, firm value, 
profitability 
 
 
 
 
